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Нанопорошки карбидов металлов используются в 
полупроводниковой промышленности, порошковой металлургии, для 
производства композиционных и керамических материалов с 
уникальными свойствами 
Одним из способов получения нанопорошков карбидов металлов 
является метод электрического взрыва проводников (ЭВП) в 
газообразных и жидких углеводородах. Продукты электрического 
взрыва (ЭВ) содержат только часть карбидов, а полученные карбиды 
имеют дефицит углерода. 
В данной работе проведен сравнительный анализ дифрактограмм 
продуктов ЭВП (рис.1), полученных при ЭВП в керосине и пасте, 
содержащей углеродные наноматериалы (УНМ). Синтез УНМ 
реализован методом разрядноимпульсной обработки углеводородных 
жидкостей [1]. Результат эксперимента показал перспективность 




Рисунок 1 – Дифрактограмма продуктов ЭВП молибдена а) 
керосин, б) паста. 
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